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• 13 283 724 dokumentů
• 20 zapojených knihoven
• 11 knihoven, které se na zapojení připravují
• 9 dalších zapojených zdrojů – nově Patenty a 
Zákony pro lidi
• 2 374 aktivních uživatelů portálu za únor 2017
Zodpovědnost týmů
• MZK – vývoj a provoz portálu, testování, oslovování nových 
knihoven, propagace, vzdělávání
• NTK – vývoj platformy Získej
• Městská knihovna Praha – odborné akce, tvorba metodik, 
propagace, zapojení odborníků
• SDRUK – uzavírání smluv s novými knihovnami, legislativa
• Expertní tým – poradní orgán 
• Řídící výbor – nejvyšší rozhodovací pravomoc, rozhodování o 
koncepci a dalším směřování
• Kontrolní výbor – kontrolní činnost
• Rada CPK – ředitelé zapojených knihoven
• KNAV – koordinace všech výše uvedených týmů

Novinky na portále
O nejzásadnějších změnách informujeme v Newsletteru:
• Vylepšení relevance vyhledávání
• Upřednostnění přesné shody
• Vyhledávání i v plných textech a obsazích dokumentů 
včetně zobrazení krátkého úryvku
• Při využití našeptávače jsou výsledky omezeny dle vybrané 
kategorie
• Přidání dalších pravidel pro spojení záznamů během 
deduplikace
Na čem pracujeme
• Vylepšujeme portál z technické stránky
• Aktivně oslovujeme nové knihovny
• Pomáháme jim s řešením technických, 
legislativních a projektových bariér
• Podílíme se na lepší propagaci portálu
S čím bojujeme
• Dosavadní nízká využívanost portálu
• Malé povědomí o portálu u laické veřejnosti
• Technicko-finanční bariéry při zapojování dalších knihoven
• Nepochopení rozdílu mezi Knihovny.cz a Souborným 
katalogem (nebo JIB) ze strany některých knihoven
• Nedodržování katalogizačních pravidel vedoucí k 
problematické kvalitě některých záznamů
• Nedostatek programátorů
• Někdy obtížná komunikace s třetími subjekty
• „Monopol“ firmy Lanius a ohlášené ukončení podpory 
Clavia 
Co chystáme
• Zprovozníme pro jednoduchou komunikaci se zapojenými 
knihovnami
• Jednáme o zapojení oborových bibliografií
• Připravujeme vzdělávací semináře o portálu pro zapojené 
knihovny i nové zájemce
• Účast na oborových konferencích a prezentaci nových 
funkcí portálu
Připojte se k nám!
bit.ly/zapojeniCPK
Newsletter o novinkách ve 
vývoji
http://bit.ly/newsletterCPK
Děkuji za pozornost.
